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ABSTRAK 
Septeria, Dita. 2012. Hubungan Antara Harga Diri (Self Esteem) Dengan 
Memaafkan (Forgiveness) Pada Remaja Putri Di SMA Islam Al Maarif 
Singosari Malang. Skripsi, Jurusan Psikologi, Fakultas Psikologi, 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing 
Yulia Sholichatun,M.Si. 
Kata Kunci :hargadiri, memaafkan 
Memaafkan sering diberikan oleh korban karena dituntut memenuhi peran 
sosial dalam masyarakat. Selain itu, korban bersedia memaafkan karena merasa 
mempunyai moral yang tinggi dan ingin mendapat penghargaan dari orang yang 
menyakiti. Terdapat beberapa factor yang mempengaruhi memaafkan, salah 
satunya adalah harga diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah 
terdapat hubungan antara harga diri dengan memaafkan pada remaja putri. 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswi SMA Islam Al Maarif Singosari 
Malang. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik random 
sampling dengan jumlah sampel yaitu 61 siswi. 
Rancangan penelitian menggunakan penelitian kuantitatif korelasi dan 
pengambilan data menggunakan metode skala dan wawancara. Pada pengolahan 
data untuk menguji validitas menggunakan Product Moment Correlation dari 
Pearson, dan realibilitas memakai Alpha Cronbach. Pengolahan data tersebut 
diolah dengan program SPSS 16.0 for Windows. 
Berdasar kan hasil analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa skor mean 
untuk variabel harga diri adalah 69, sedangkan skor mean untuk variable 
memaafkan adalah 47.8. Pada variabel harga diri, dari 61 sampel sebanyak 9 siswi 
(14,8%) memiliki tingkat memaafkan pada kategori tinggi, sebanyak 41 siswi 
(67,2%) berada pada kategori sedang, sedangkan sebanyak 11 siswi (18%) masuk 
pada kategori rendah. Pada variabel memaafkan dari 61 sampel sebanyak 10 siswi  
(16,39%) memiliki tingkat memaafkan yang masuk pada kategori tinggi, 
sebanyak 43 siswi (70,5%) berada pada kategori sedang, sedangkan sebanyak 8  
siswi (13,11%) berada pada kategori rendah. Secara keseluruhan,  mayoritas dari 
61 sampel siswi SMA Islam Al Maarif Singosari Malang memiliki tingkat harga 
diri dan ingkat memaafkan pada kategori sedang. Berdasarkan analisis 
korelasional diperoleh r hitung = 0,401sig 0,001< 0,05, maka terdapat hubungan  
yang positif antara harga diri dengan memaafkan pada remaja putri di SMA Islam 
Al Maarif Singosari Malang. 
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ABSTRACT 
 
Septeria, Dita. Of 2012. A Correlation  Study Between Self-Esteem With 
Forgiveness  of Female Students  at SMA Islam Al Maarif Singosari 
Malang. Thesis, Department of Psychology, Faculty of Psychology, 
UIN  Maulana Malik Ibrahim. Supervisor : Yulia Sholichatun, M.Sc. 
Keywords: self-esteem, forgiveness. 
Forgiveness is often given by the victim as required to meet the social role 
in society. In addition, the victim is willing to forgive because they feel that they 
have high moral ground and to get respect from people who hurt them. There are 
several factors that influence forgiveness, one of them is a personality 
characteristic that include self-esteem. This study aims to determine whether there 
is a correlation between self-esteem and forgiveness of female students  at SMA 
Islam Al Maarif Singosari Malang.  
The population in this study was high school student at SMA Islam Al 
Maarif Singosari Malang. The random sampling technique was applied and the 
number of the sample was 61 students. 
The design of study was quantitative research in the form of correlation. 
The methods of data collection were scale and interviews. The data validity was 
analyzed using Pearson Product Moment Correlation, and the data reliability was 
analyzed using Cronbach Alpha. The the data was processed using SPSS 16.0 for 
Windows. 
Based on the results of descriptive analysis, it was found out that the mean 
score for the self-esteem variable was 69, while the mean score was 47.8 for the 
forgiveness variable. On the self-esteem variable, as many as 61 samples from 9 
girls (14.8%) was in high level of category in forgiveness and  a total of 41 
students (67.2%) in middle category  while as many as 11 students (18%) in the 
low category .  On Forgiveness variables  from  61 samples, 10 students (16.39%) 
was in high level  category of forgiveness, 43 students (70.5%) in the middle 
category, and eight  students (13.11%) are in low category. Overall, the majority 
of the 61 samples of SMA Islam Al Maarif Singosari Malang were in middle 
category in forgiveness. Based on correlation analysis obtained by calculating r = 
0.401 sig 0.001 <0.05, it was concluded that there is a positive correlation 
between self-esteem and forgiveness of  Female Students at SMA Islam Al Maarif 
Singosari Malang. 
 
 
